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7*1;0# 1*# 4-1;7*1;0# L()0);90(2;F# *(402)-<# (.-<*G# 4A0,()*<-
.011-0# <# A*I-)*F# =%# ?40)*%# O((.0,>5)(D# )0*)A-.-8;90(2;0#
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7;53!.!.!& "250>.!& /7& "2)*+-.& -$1-1!%!& 9& QT$1-1!3;/& U25C.-;1!S&
VILWW:ILWXY&/&QZ-512&>%&.!$1-01,)S&VILWWY<&R2/.&0A)C)D&$,)G&")C+>=!D&
F)&$1)$#B1A$>&"-,;!?&"!15;A&-$1-1!%!D&.!$+!1-+A&2-"2-7-;1#,5,&"/=&
35$&,!$1#"/,&;5&75$/=5;;>?&$-%0/8&[-2\5,;)G&5%5=-./G&?#=)\;/?&;5#%<&
T$1-1!%#&4<&6"-1& ,!7;5359& >%& ,3-;;>&"2)& -$1-1!3;#& $,/=)./$1AD&
>%-& 9& %)2-+>1!,;!.&=)&);1)+)C/3;)C)& ,3-;;>&"2)& -$1-1!3;!8&"2-=:
.-1&HKD&$<&]IIM<&^ -2-7&0-&$#35$;/&=)$+/=;!%!&)%2-$+BB1A&8)C)&-$1-1!3:
;-&,3-;;>&>%&,52/5;1&QU-;).-;)+)C/3;)G&-$1-1!%!S<&Z5%D&;5"2!%+5=D&
Z<&_-=2/;5& 75#,5\#9D&F)&$5.&.!$+!1-+A&1-2./;5&QU-;).-;)+)C/3;5&
-$1-1!%5S&;/%)+!&;-&,!%)2!$1),#,5,D&)=;5%&8)C)&"/=?/=&=)&$,/=).)$:
1/& 75,\=!&*#,&U-;).-;)+)C/3;!.<&`!$+!1-+AD&;5&=#.%#&=)$+/=;!0/D&
"250B9&,&")C25;!3;/8&$U-2/&")./\&U-;).-;)+)C/9B&-$1-1!3;)G&$,/=):
.)$1/&15&U-;).-;)+)C/9B&%);$1!1#1!,;!?&5%1/,<& /="),/=;)&=)&0A)C)D&
"/=?/=& 4<&6"-15& =)& -$1-1!3;!?& "2)*+-.& $"/,,/=;)$!1A$>& /7& 75C5+A:
;!.!&U/+)$)U$A%!.!& "2!;0!"5.!& 8)C)& 1,)23)$1/D& >%/& ,!25\5B1A$>&
#&")$15,),0/&12A)?&)$;),;!?&"2)*+-.a&"):"-2O-D&"2)*+-.5&$.!$+#&/&
,/="),/=;)C)&5%1#&)$>C;-;;>&$.!$+#b&"):=2#C-D&"2)*+-.5&$)0/5+A;)C)&
*#11>b&"):12-19D&"2)*+-.5&+)C/%!&>%&;5#%!&"2)&$+),)&H'D&$<&'M<&
 521)&7,-2;#1!&#,5C#&;5&1-D&F)&=+>&4#$15,5&6"-15&-$1-1!3;/&U)2:
.!&15&%51-C)2/G&;-&9&*#119,!.!&U)2.5.!&15&%51-C)2/>.!D&)$%/+A%!&,);!&
/=-5+/7#B1A& -."/2!3;-& *#11>& /& )%2-$+BB1A& .)\+!,/$1A& 3#119,)C)&
$"2!8;>11>&/=-5+A;)C)&*#11><&R2/.&1)C)D&4<&6"-1&$1,-2=\#9D&F)&-$1-:
1!3;!8&=)$,/=&;-&$"2>.),#91A$>&*-7")$-2-=;A)&;5&"2-=.-1!<&c;O!.!&
$+),5.!D&5%1#5+A;!8&5*)&.)\+!,!8&"2-=.-1&"),!;-;&,&"-,;!8&$"):
$/*&$"2!8;>1!$>&$,/=)./$1B&$#*d9%15D&F)*&"-2-1,)2!1!$>&;5&-$1-1!3:
;!8&"2-=.-1<&[)&0A)C)&$+/=&15%)\&=)=51!&2)7#./;;>&.!$1-01,5D&>%-&
?525%1-2;-& *#+)& =+>&.!$+!1-+><& eC/=;)& 7& ;!.D&.!$1-01,)&./$1!1A& ,&
$)*/&-+-.-;1&"/7;5;;>D&>%!8&)2C5;/3;)&,&;A)C)&,?)=!1A&/&"2-=$15,+>9&
,52/5;1&%#+A1#2;)C)&"/7;5;;><&`!$1-0A%-&"/7;5;;>&"),!;;-&"-2-=*5:
351!&;-&+)C/3;#D&5&-$1-1!3;#&)2C5;/750/B<&($15;;>&"-2-=*5359&2#?&,/=&
0/+/$;)C)&$"2!8;>11>&=)&8)C)&2)7=,)9;;>&;5&");>119,-&"2-=$15,+-;;>&
V+)C/%5Y&15&$")C+>=5+A;#&;5$)+)=#&V-$1-1!%5Y&15&")=5+AO)C)&G?&")9=:
;5;;>D&F)&"2)>,+>91A$>&#&=/G&15&"),-=/;0/&>%&1,)23)$1/&H]D&$<&LJ:IffM<&
(=;!.&/7&)$;),;!?&");>1A&6"-1/,$A%)G&-$1-1!%!&9&%51-C)2/>&Q$+):
,5S<&g250>&QT$1-1!3;/&U25C.-;1!S&"2!$,>3-;5&5;5+/7),/&-$1-1!3;!?&
5$"-%1/,&#&$12#%1#2/&$+),5<&4<&6"-1&757;5359D&F)&Q<<<&$+),)&9&;-&+!O-&
>,!F-.&"2!2)=!D&5+-&8&"2!;0!").&%#+A1#2!<&P+),)&9&52?-1!"&%#+A1#:
2!a&%#+A1#25&h&%#+A1&2)7#./;;>D&$+),5&h&,1/+-;;>&2)7#.#S&HKD&$<&X'fM<&
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Q$+),)S<&N5$5."-2-=D&(.-<-& ,\!,591A$>& ,& 7;53-;;/& ,$A)C)& V>%& #$;):
C)D&15%& /&"!$A.),)C)Y&.),+-;;>D&")7;535B3!&1!.&$5.!.&"-,;#&7=51:
;/$1A& +B=!;!D& ;5& ,/=./;#& ,/=& Q*-7$+),-$;!?S& 1,52!;<& P+),)& ")$159&
1#1&>%&75$/*&"),/=).+-;;>&15&,!25\-;;>&=#.)%D&")3#11/,D&7;5;A&/&1<&=<&
 &=2#C).#&7;53-;;/&(.-<-&")7;5359&*#=A:>%!8&75%/;3-;!8&75&$-;$).&
#2!,)%& .),+-;;>D& 15%& $5.)& >%& =->%!8& ,!257& 3!& "),/=).+-;;><& 4#$:
15,&6"-1&757;5359D&F)D&>%&"25,!+)D&h&0-&$#%#";/$1A&Q)%2-.!?&$+/,S&
,;#12/O;A)&"),d>75;!?&./\&$)*)B&Q75&$-;$).S<&Q(%2-.-S&$+),)&,/;&
125%1#9&#&=)$!1A&O!2)%).#&7;53-;;/<&Q(%2-.!?S&)7;5359&;-&$1/+A%!&
#&$-;$/&Q)%2-.)&,!C)+)O-;!?SD&$%/+A%!&Q)%2-.)&)%2-$+-;!?S<& &QT$:
1-1!3;!?&U25C.-;15?S&,3-;!8&,%57#9D&F)&1-D&3!.&,+5$;-&9&Q)=;-&$+):
,)S&3!&Q)%2-.-S&$+),)D&,!7;53591A$>&%);1-%$1).<&e5+-\;)&,/=&.-1!D&
7&"-,;)C)&%);1-%$1#D&>%&)%2-.-&$+),)D&.)\-&*#1!&,!=/+-;!8&1)&)=!;D&
1)& /;O!8&7,#%),!8&%)."+-%$<&Q &;),/&35$!D&h&"!O-&4<&6"-1D&h& C25:
U/3;-&7)*25\-;;>&15&,!=/+-;;>&,&)%2-.-&$+),)&7,#%),)C)&%)."+-%$#&
,$15;),+B91A$>& =),/+A;)& h& ,-+!%)B&./2)BD& 7& 1)3%!& 7)2#& 72#3;)$1/&
15& &")12-*& C25.51!3;)G& .)2U)+)C/G<<<& P!;15%$!3;!8& Q")2>=)%& $+/,S&
15%)\&9& $+),).D&,/="),/=&;)D&2/3D& %;!C5D&+/1-251#25&,$A)C)&$,/1#D& ,$>&
%#+A1#25& h& $+),)S& HKD& $<& X'IM<& i& =2#C).#& 7;53-;;/& 1-2./;5& Q$+),)S&
.)\;5&C),)2!1!&15%)\&"2)&$#%#";/$1A&Q,!257/,SD&QU257S&/&1<&=<&Q &0A):
.#&$-;$/D&h&"!O-&.!$+!1-+AD&h&.!&,!C)+)O#9.)&$+),)D&*-2-.)&8)C)D&
)12!.#9.)D& 12!.59.)& 1)F)<& Z#1& 15%)\&.!& C),)2!.)& "2)& Q=52S& 5*)&
Q7=51;)$1/S&Q,)+)=/;;>S&$+),).D&5+-&#\-&,&$-;$/&=->%)C)&.!$1-01,5D&
5*)&,./;;>D&;5&"2)1!,5C#&;-,./;;B<<<S&HjD&$<&WXWM<&i&12-1A).#&7;53-;;/&
(.-<-7&;57!,591A$>&"-,;5&)$15;;>D&;-")=/+A;5&35$1!;5&.),!D&-+-.-;1&
.),+-;;><&4#$15,&6"-1&757;5359D&F)&0-D&,+5$;-D&9&15%&7,5;-&Q)%2-.-&
$+),)S<&Q !7;53-;;>&15%)C)&Q)%2-.)C)&$+),5S&$%+5=59&,-+!%/&12#=;):
F/D&)$%/+A%!D&)3-,!=;)D&1#1&7),;/O;/.&%2!1-2/9.&,!.),!D&)%2-$+-;;>D&
5*)&;5,/1A&C25.51!3;)C)&,!7;53-;;>&;-&.)\;5&%-2#,51!$><&R2!1-2/9.&
75+!O591A$>&$5.-&7;53-;;>&$+),5S&HjD&$<&WXXM<&
P"/+A;!.&=+>& #$/?& 0!?& 7;53-;A& 9& 1-D&F)& $+),)& 75,\=!& 9& 7;53-;:
;>.& Q,!257#S& 3!& Q"),/=).+-;;>S<& Z).#D& 757;5359& ,3-;!8D& Q$+),)S&
)*),d>7%),)&"-2-=*5359&>%&$,/8&%)2-+>1&Q7;53-;;>S&15&Q$-;$S<&
(%2/.&1)C)D&#&"250/&Q`),5&15&$-;$S&4#$15,&6"-1&=-15+A;)&5;5+/7#9&
$+),)&>%&75$/*&"/7;5;;><&`!$+!1-+A&757;5359D&F)&"2-=.-1&;/3)C)&*/+A:
O-&,/=&"/7;5;;>&;-&,!.5C59&>%&$,)C)&"),;)C)&15&,$-*/3;)C)&,!25\-;;><&
 /="),/=;)D& =+>&=)$>C-;;>&0/9G&.-1!&"/7;5;;>&%)2!$1#91A$>& $+),).D&
,);)&*-2-&8)C)&,&+)C/3;/8&=/GD&h&3-2-7&")$-2-=;!01,)&$+),5&,);)&1-2:
./;#9&"2-=.-1&/&"2-=$15,+>9&;5.&8)C)&#&1-2./;),5;!?&7;53-;;>?<& /=:
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#&"250/&QT$1-1!3;/&U25C.-;1!S&4<&6"-1&7=/8$;B9&5;5+/7&$12#%1#2!&
$+),5<&k!.&$5.!.&,3-;!8D&"-,;)B&./2)BD&;5*+!\591A$>&=)&U/+)$)U/G&
$12#%1#25+/7.#<&4#$15,&6"-1&757;5359D&F)&"/=&()A>2)>A-5&$+),5&2):
7#./91A$>& ;-&.)2U)+)C/3;5D& $!;15%$!3;5& 5*)& $1!+/$1!3;5& ")*#=),5D&
,75C5+/&;-&Q"+)F!;;-S&8)C)&2)7./F-;;>D&5D&;5,"5%!D&)2C5;/3;-D&,C+!*a&
,/=& 1)C)D&F)&3#119,)& $"2!8.591A$>& =)&U)2.5+A;):/=-5+A;)C)& V-8=-:
1!3;)C)Y&"2-=.-1lD& 75& ,$/.5&+5;%5.!&,/=;)O-;AD&F)&2)7./F#B1A$>&
./\&0!.!&1-2./;5.!<&P12#%1#25&9&%);%2-1;)B&*#=),)BD&)%2-./&35$:
1!;!&>%)G&.)\#1A&7./;B,51!$>&,&Q2)7./2/S&/&;5,/1A&>%)$1/<&`!$+!1-+A&
757;5359D&F)&Q\)=;5&35$1!;5&7&0/+)C)&mn&opqrnqms&;-&.)\-&*#1!&#$#;-;5&
*-7&2#8;#,5;;>&0/+)C)S&HKD&$<&X'WM<&
P12#%1#2#D&75&4<&6"-1).D&")12/*;)&,/=2/7;>1!&,/=&Q$%+5=;)C)SD&>%&
1)C)D&F)&%);%2-1;)&=/+!1A$>D&15%&/&1)C)D&F)&2)7%+5=591A$>&;5&5*$125%:
1;/& -+-.-;1!<& P12#%1#25& ,/=2/7;>91A$>& 15%)\& ,/=& 5C2-C51#D& $%+5=;5&
.5$5& >%)C)& =)7,)+>9& 7;!F-;;>& 15& 7;!%;-;;>& 7& ;-G& *#=A:>%!?& $%+5:
=),!?&35$1!;&*-7&7./;!&>%/$;)G&$#1;)$1/&0/+)C)<&t57).&7&1!.D&4#$15,&
6"-1& 757;5359D& F)& =#?),;/& 15& %#+A1#2;/& #1,)2-;;>& .5B1A& $#119,)&
$12#%1#2;!8&?525%1-2D&15%!.&3!;).D&.)\;5&$%5751!D&F)&$5.&Q=#?S&3!&
%#+A1#25&h&$12#%1#2;/<&
e5C5+).D&,&QT$1-1!3;!?&U25C.-;15?S&$+),)&")$159&,&-$1-1!3;).#&
5$"-%1/<&`!$+!1-+A&757;5359D&F)&$+),)D&>%&$#1;/$;5&=5;/$1AD&;-&9&$5.-&
")&$)*/&-$1-1!3;!.&"2-=.-1).<&l&)1\-D&Q<<<&")12/*;)&5;5+/7#,51!&U)2:
.!&8)C)&=5;)$1/D&5*!&7;581!&,&8)C)&=5;/8&$12#%1#2/&.).-;1!D&F)&"/=:
=5B1A$>&-$1-1!750/G<&k/&.).-;1!&$%+5=5B1A&-$1-1!3;#&"2-=.-1;/$1A&
$+),5S&HKD&$<&X'XM<&
4#$15,&6"-1&757;5359D&F)&7;5%&;5.&=5;!8&>%&=->%5&2/3D&>%5&3#119,)&
$"2!8.591A$><&kB&2/3D&"-2O&75&,$-D&?525%1-2!7#B1A&>%&"-,;#&QU/7!3:
;#S&2/3<&Z5%#&?525%1-2!$1!%#&$+/=&2)7#./1!&=)$!1A&O!2)%)&h&Q<<<&0-&
9& ;-& +!O-&2/3& #& $,/1/&.51-2/5+A;!?&.-?5;/3;!?&"2)0-$/,D& 5+-& 15%)\&
#&$,/1/&\!,!?& /$1)1&15& G?&"2)0-$/,D&>%&,+5$;-&,/15+A;!?D&15%& /D&*/+AO&
,#7A%)D&=#O-,;!?S&HWD&$<&'fM<&[)&2-3-8&=/8$;)$1/&$+/=&,/=;-$1!&15%)\&
$)0/5+A;/&Q2-3/SD&F)&*-7")$-2-=;A)&,/=2/7;>B1A$>&>%&,/=&.-?5;/3;!?D&
15%&/&\!119,!?&h&Q<<<&15%&$5.)D&>%&\!119,-&.!&,!7;59.)&I+.Cm#4-<1-5 
U)2.)B&*#11>&=/8$;)$1/D&5;/\&.-?5;/3;-D&15%&/&$)0/5+A;-&9&F-&*/+AO&
"),;)B&U)2.)B&*#11>&0/9G&\&=/8$;)$1/S&HWD&$<&'IM<&P+),)&>%&7;5%D&15:
%!.&3!;).D&")$159&;-&+!O-&>%&5%#$1!3;-&5*)&,/7#5+A;-&$"2!8;>11>D&/&
;-&+!O-&$"2!8;>11>&U/7!3;)G&15&=#O-,;)G&=/8$;)$1/D&5+-&8&=/8$;)$1/&
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$)0/5+A;)G<&t57).&7&1!.D&#&0/8&"250/&.!$+!1-+A&7,-2159&)$)*+!,#&#,5C#&
;5&,/=;)O-;;>&Q7;5%:7;53-;;>SD&,/=7;535B3!D&F)&$5.-&$+),)&9&$!$1-:
.)B&0!?&,/=;)O-;A<&
N5&)$;),/&75C5+A;)C)&2)7#./;;>&$+),5&>%&7;5%#&4<&6"-1&,!)%2-.:
+B9&,&8)C)& $12#%1#2/& -$1-1!3;/& 5$"-%1!<&(=;!.& /7&;58"-2O!?&-$1-:
1!3;!?& 5$"-%1/,& $+),5& 9& 5%#$1!3;!8& %)."+-%$& V,!.),+>;;>& $+),5Y<&
[+>& 1)C)D& F)*& )0/;!1!& -$1-1!3;!8& %)."+-%$& $+),5D& 2-0!"/9;1& ;-&
)*),d>7%),)&"),!;-;&7;51!&7;53-;;>&$+),5<&[+>&5;5+/7#&5%#$1!3;)C)&
%)."+-%$#&,5\+!,)B&9&%);0-;1250/>&;5&U);-1!3;):5%#$1!3;!?&,+5$:
1!,)$1>?&$+),5D&/&5\&;/>%&;5&8)C)&7;53-;;/<&
4#$15,&6"-1&757;5359D&F)&5%#$1!3;):U);-1!3;!8&%)."+-%$&$+),5&
,/=/C259&.5+#& 2)+A& ,& -$1-1!3;).#& "-2-\!,5;;/<&l%1)2!& /& ")-1!& ,!:
%)2!$1),#B1A&U);-1!%#&=+>&1)C)D&F)*&,!%+!%51!&#&2-0!"/9;15&"-,;-&
,25\-;;>D&"-2-=51!&8).#&$1!+A&5*)&\&?525%1-2;/&2!$!&,!$+),+B,5;;>&
3!&"!$A.5<&e;53-;;>&5%#$1!3;)G&U)2.!&$+),5&,!7;53591A$>&;-&C25.5:
1!3;)B&2)++BD&5+-&,!%+B3;)&7,#%),!.&,25\-;;>.<&l%#$1!3;):U);-:
1!3;!8&%)."+-%$&9&7),;/O;A)B&U)2.)B&$+),5<&
4#$15,& 6"-1& 7,-215,& 15%)\& #,5C#& ;5& U)2.!& Q,;#12/O;A)G& %);:
$1!1#0/GS& $+),5<& [/+!,& G?& ;5& =,/& C2#"!a& +)C/3;/& 15& ")-1!3;/& U)2.!<&
N58"2)$1/O!.&"2)>,).& ,;#12/O;A)G&U)2.!& $+),5& 9& +)C/3;5&U)2.5<&
 & QT$1-1!3;!?&U25C.-;15?S&.!$+!1-+A& 757;5359D&F)&+)C/3;5&U)2.5&
9& ,/=)*25\-;;>.& "2-=.-1;!?& 7,d>7%/,& 15& G?& "-2-1,)2-;;>D& >%-& .59&
);1!3;!8&%)2-+>1&HKD&$<&]]fM<&P5.5&")&$)*/&+)C/3;5&U)2.5&.59&$"25:
,#&7& /=-5+A;!.!&,/=;)O-;;>.!<& );5&,!%+!%59&,25\-;;>&>$;)$1/&15&
,"-,;-;)$1/D&,!%+!%5B3!&,/=3#11>&/;1-+-%1#5+A;)C)&75=),)+-;;><&e):
$-2-=\-;;>&;5&+)C/3;!?&"2!;0!"5?&;/3)C)&;-&=)=59&=)& -$1-1!3;)C)&
"-2-\!,5;;><&u)C/3;5&U)2.5D&15%!.&3!;).D&9&"5$!,;)B&#.),)B&-$1-:
1!3;)C)&"-2-\!,5;;>D&;-,!%);5;;>&>%)G&.)\-&,!%+!%51!&;-C51!,;#&
2-5%0/B&,&-$1-1!3;).#&"+5;/<&
[)&C2#"!&,;#12/O;/?&U)2.&$+),5D&>%#&,!)%2-.+B,5,&4#$15,&6"-1D&
;5-\51A&15%)\&")-1!3;/&U)2.!<&P5.-&,);!&,!%+!%5B1A&2/7;)C)&2)=#&
-$1-1!3;/&-.)0/G<&^5$).&")-1!3;/&U)2.!&"2)1!$15,+>B1A$>&+)C/3;!.&
U)2.5.<&g)-1!3;/&U)2.!&7#.),+BB1AD& 7C/=;)& /7&4<&6"-1).D& 1-D&F)&
$+),)&")$159&"-2-=#$/.&>%&$+),):)*257D&>%-&,/=2/7;>91A$>&,/=&$+),5:
1-2./;5<&P+),):)*257&,%57#9&;5&2!$#&2-3-8D&>%5&"),d>75;5&/7&1,)23)B&
#>,)BD& 5& 15%)\&.59&"-,;-&"-2-;)$;-& 7;53-;;><&P+),):1-2./;D& ;51):
./$1AD&"25C;-&)*/81!&"-2-;)$;-&7;53-;;>&/&"-2-81!&=)&Q"2>.)C)&,!25:
\-;;>SD&,/=/C25B3!D&;5$5."-2-=D&2)+A&75$)*#&"),/=).+-;;><&
 5\+!,!.& 5$"-%1).& -$1-1!3;)G& 1-)2/G& 4#$15,5&6"-15& 9& 8)C)& 1-:
22 N5#%),/&75"!$%!<&P-2/>&QR#+A1#2)+)C/>S
512)+)C/3;5&%);0-"0/>D& "2-=$15,+-;5& ,&"250/& QZ-512& >%&.!$1-01,)S<&
R);0-"0/B&1-512#&>%&.!$1-01,5D&F)&"2-=$15,+-;)&,&0/8&"250/D&.)\;5&
2)7C+>=51!&>%&,52/5;1&9,2)"-8$A%)G&1-512)+)C/GD&F)&*-2-&75&)$;),#&U-:
;).-;)+)C/3;-&-$1-1!%#<&
P,/8& 5;5+/7& 1-512#& >%& ,!=#& .!$1-01,5& 4#$15,&6"-1& 2)7")35,& /7&
=/5C;)7#,5;;>&$!1#50/GD&>%5&.5+5&./$0-&,&1)C)35$;/8&U/+)$)U/G&.!$1-:
01,5<&e,-215,&#,5C#&;5&"5;#,5;;>&=,)?&"2)1!+-\;!?&)=;-&=)&)=;)C)&
1,-2=\-;Aa&VIY&1-512&9&$5.)$1/8;!.&,!=).&.!$1-01,5b& VWY&1-512&;-&9&
5,1);).;!.&.!$1-01,).<&4#$15,&6"-1&75#,5\#,5,D&F)D&>%&"25,!+)D&
1-5125+A;/&%2!1!%!&"2!8.5B1A&"-2O-&1,-2=\-;;>&*-7&>%)G$A&C+!*O)G&
2-U+-%$/GD&"-2-%);#B3!D&F)&1-512&,!%+!%59&-$1-1!3;-&"-2-\!,5;;>D&
5&1).#&9&.!$1-01,).<&P5.&\-&4<&6"-1&"2)*+-.51!7#,5,&1,-2=\-;;>&
"2)&1-D&F)&1-512&9&.!$1-01,).D&$15,+>3!&15%/&"!15;;>a&,&3).#&")+>:
C59&$#1;/$1A&1-512#&>%&.!$1-01,5v& &3).#&")+>C59&$#1A&.58$1-2;)$1/&
5%1)25v&_)&=59&"/=$15,!&=+>&,!)%2-.+-;;>&1-512#&>%&$"-0!U/3;)C)&
$5.)$1/8;)C)&,!=#&.!$1-01,5&$-2-=&/;O!?&,!=/,v&^!&$"25,=/&1-512&9&
$5.)$1/8;!.&.!$1-01,).v&HJD&$<&jjM<&
6#%5B3!&,/="),/=/&;5&0/&"!15;;>D&4<&6"-1&"2)5;5+/7#,5,&2/7;/&"):
C+>=!& ;5& 1-512D&F)& 2-"2-7-;1),5;/& 2/7;!.!&U/+)$)U5.!D&F)& 758.5:
+!$>&-$1-1!3;)B&"2)*+-.51!%)B<&i75C5+A;BB3!&$,/8&5;5+/7D&,!)%2-:
.!,&12!&)$;),;/&%);0-"0/G&1-512#D&O)&=)./;#,5+!&,&-$1-1!3;/8&1-)2/G&
")351%#&@@&$1)+/11><&
g-2O5&%);0-"0/>&1-5125+A;)C)&.!$1-01,5D&>%5&*#+5&;58*/+AO&"):
O!2-;)BD&"2-=$15,+>9&1-512&>%&$!;1-1!3;!8&,!=&.!$1-01,5D&1)*1)&>%&
15%-&.!$1-01,)D&F)&")9=;#9&,&0/+/$;/$1A&/;O/&,!=!&.!$1-01,5&V+/1-25:
1#25D&.#7!%5&1)F)Y<&g2!?!+A;!%).&0/9G&%);0-"0/G&1-512#&*#,&t/352=&
 5C;-2<&4#$15,&6"-1D& $,)9B&3-2C)BD& #&"250/& QZ-512& >%&.!$1-01,)S&
,!$+),+B9&1,-2=\-;;>D&F)&$!;1-7&2/7;!?&,!=/,&.!$1-01,5&;-&9&$"-:
0!U/3;)B&2!$)B&1-512#<&g!15;;>D&F)&$1)$#91A$>&1-512#&>%&$!;1-1!3:
;)C)&.!$1-01,5&/&,759.),/=;)O-;;>&./\&2/7;!.!&,!=5.!&.!$1-01,5D&
4#$1,5& 6"-1& ,,5\5,& ;5=1)& ,5\%!.& =+>& )=;)7;53;)C)& ,!2/O-;;>D&
)$%/+A%!&;5&;A)C)&;-&.)\;5&=51!&,/="),/=/D&")%!&;-&*#=-&,!7;53-;)&
$"-0!U/%!&)%2-.!?&,!=/,&.!$1-01,5<&
[2#C5& %);0-"0/>& 1-5125+A;)C)& .!$1-01,5& "2-=$15,+>9& 1-512& >%&
"-,;!8&,!=&.!$1-01,5&=2#C)C)&")2>=%#<&Z5%-&2)7#./;;>&1-512#&w2#;:
1#,5+)$>& ;5& =)$!1A& *+!7A%).#& 7,d>7%#& ./\& =/>+A;/$1B& ")-15D& "!$A:
.-;;!%5D&5,1)25&=25.!&15&Q,!%);5,0-.S&2)+/<&4<&6"-1&%2!1!%#9&0B&
%);0-"0/B& 1-512#D& $1,-2=\#B3!D& F)& 1-512& .)\;5& )%2-$+B,51!& >%&
,1)2!;;#&1,)23/$1A&3!&.!$1-01,)&=2#C)C)&")2>=%#&F)=)&+/1-251#2!&
23 !"#$%&'
+!O-&#&,!"5=%#D&>%F)&8)C)&2)+A&)*.-\#91A$>&,!%+B3;)&/;1-2"2-15:
0/9B&+/1-251#2;)C)&1,)2#<&
eC/=;)&/7&12-1A)B&%);0-"0/9B&1-5125+A;)C)&.!$1-01,5&1-512&;-&9&
$5.)$1/8;!.& .!$1-01,).<& i& .-\5?& 15%)C)& 2)7#./;;>& 1-512#& $1,-2:
=\#91A$>D&F)&5%1)2&9&,!%+B3;)&/;1-2"2-151)2).&?#=)\;A)G&+/1-251#:
2!<&kB&%);0-"0/B&1-5125+A;)C)&.!$1-01,5&4#$15,&6"-1&;57!,5,&Q0/+:
%),!1)&;/C/+/$1!3;)BS<&6"-1/,$A%5&%2!1!%5&0/9G&%);0-"0/G&")+>C5+5&#&
1,-2=\-;;/D&F)&>%*!&$0-;/3;-&.!$1-01,)&*#+)&,!%+B3;)&.!$1-01,).&
/;1-2"2-150/G&+/1-251#2;!?&1,)2/,D&1)=/&;58%25F!.!&5%1)25.!&*#+!&*&
,3!1-+/&15&"2)U-$)2!&+/1-251#2!D&5&15%)\&+/1-251#2;/&%2!1!%!<&
e=/8$;!,O!&%2!1!3;!8&5;5+/7&"5;/,;!?&")C+>=/,&;5&.!$1-01,)&1-:
512#D&4#$15,&6"-1&"2-=$15,!,&,+5$;#&%);0-"0/B&1-5125+A;)C)&.!$1-:
01,5<&N58,5\+!,/O/&")+)\-;;>&0/9G&%);0-"0/G&15%/a&
VIY& 1-512& 9& $5.)$1/8;!.& /& $"-0!U/3;!.& ,!=).& .!$1-01,5& $-2-=&
/;O!?& ,!=/,& .!$1-01,5b& 1-512& ,!%)2!$1),#9& +/1-251#2#D& .5+>2$1,)D&
.#7!%#D& 5+-& ;-& /$;#9& ,!%+B3;)& =+>& 0/+-8& +/1-251#2!D& .5+>2$1,5& 3!&
.#7!%!b
VWY&5%1)2&9&1-?;/3;!.&.51-2/5+).&=+>&8)C)&,+5$;)G&1,)23)$1/b
VXY&?#=)\;/.&7./$1).&$0-;/3;)C)&.!$1-01,5&9&-%$"2-$!,;/$1A&5%1)25b
V]Y&?#=)\;/.&75,=5;;>.&1-512#&;-&9&2-5+/750/>&)$)*!$1)$1/&5%1)25&
3!& Q)\!,+-;;>S& +/1-251#2;)G& ")$151/D& )=;5%& 3#119,-& ,1/+-;;>& /=-G& ,&
)*257D&>%!8&1,)2!1A$>&75,=>%!&1,)23)$1/&5%1)25b
VJY& %).")7!0/8;-& ,/=;)O-;;>& U)2.!& 3#119,)C)& )*257#& ;5& $0-;/&
V)*257#D&>%!8&$"2!8.591A$>&C+>=53-.Y&15&/=-G&)$)*!D&>%5&"2-=$15,+>:
91A$>&V+/1-251#2;)C)&C-2)>YD&9&,;#12/O;A)B&U)2.)B&,!$15,!b
VKY&1-5125+A;5&-$1-1!3;5&/$1!;5&")+>C59&,&-%"2-$!,;/8&/+B7)2;)$1/b
VjY&%2!1-2/8&,!$+),+B,5;;>&"2)&2-5+A;/$1A&;-&.)\;5&75$1)$),#,5:
1!&=)&1-5125+A;)G&,!$15,!<&
&Z5%!.&3!;).D&"250>&QZ-512&>%&.!$1-01,)S&./$1!1A&)=!;&/7&"-2O!?&
=-15+A;!?&5;5+/7/,&U-;).-;#&1-512#&>%&)$)*+!,)C)&,!=#&.!$1-01,5&,&
2)$/8$A%/8&-$1-1!0/<&4<&6"-1#&,=5+)$>&#&$,)9.#&=)$+/=\-;;/&"2-=$15:
,!1!& $,)92/=;#&U-;).-;)+)C/B& 1-512#<&($)*+!,)G& #,5C!& 75$+#C),#9&
8)C)&5;5+/7&.58$1-2;)$1/&5%1)25D&>%5&")+>C59&#&")=)+5;;/&,+5$;)G&)$):
*!$1)$1/<&N5&)$;),/&0A)C)&4<&6"-1&=-.);$12#9&)$)*+!,#&2-5+A;/$1AD&
/7& >%)B&.59& $"25,#& 1-5125+A;-&.!$1-01,2<&k>& 2-5+A;/$1A&;-& %)"/B9&
2-5+A;)C)& \!11>D& 5+-& ,!*#=),#91A$>& ;5& )$;),/& ,/=1,)2-;;>& $.!$+#&
\!11>&;5&)$;),/&"-,;)G&-$1-1!3;)G&/=-G<&
T$1-1!%5&4#$15,5&6"-15&1/$;)&"),d>75;5&/7&8)C)&2)72)*%5.!&"2!;:
0!"/,&;5#%&"2)&.!$1-01,)<&kA).#&"!15;;B&"2!$,>3-;)D&7)%2-.5D&$151:
24 N5#%),/&75"!$%!<&P-2/>&QR#+A1#2)+)C/>S
1B&Q[)&"!15;;>&"2)&")$15;),%#&;5#%),)G&2)*)1!&,&$U-2/&.!$1-01,)7:
;5,$1,5S&VILWKY<&E%&7/7;591A$>&$5.&.!$+!1-+AD&0>&"250>&*#+5&;5"!$5;5&
7& .-1)B& "2)5;5+/7#,51!& 5%1#5+A;#& $!1#50/B& ,& .!$1-01,)7;5,$1,/D&
,/=$!+5B3!$A& =)& 7,/1#& 7& cc& R);C2-$#& -$1-1!%!& /& .!$1-01,)7;5,$15,D&
>%!8&,/=*#,$>&,&x-2+/;/&,&ILW]&2)0/<&N5&0A).#&%);C2-$/&*#+)&"2!8;>1)&
2-7)+B0/BD&>%5&$1)$#,5+5$>&;5#%&"2)&.!$1-01,)<& &;/8&"2)C)+)O#,5:
+5$>D& 7)%2-.5D& ,!.)C5D& 5*!&,&#;/,-2$!1-15?& 15&,!F!?&O%)+5?&")2>=&
/7& /$1)2!3;!.!&.!$1-0A%!.!& =!$0!"+/;5.!& 7;58O+)$>&./$0-& 15%)\&
$!$1-.51!3;!.&=)$+/=\-;;>.&.!$1-01,5&h&1)*1)&75C5+A;/8&1-)2/G&.!$:
1-01,5& HXD& $<& IXJM<&P"!25B3!$A& ;#& 0B& ,!.)C#D& 4#$15,&6"-1& "25C;-&
"2)5;5+/7#,51!& "2)*+-.#& $"/,,/=;)O-;;>& ./\& /$1)2/9B& 15& 1-)2/9B&
.!$1-01,5D&7,-215B3!&#,5C#D&F)&=!$%#$/G&F)=)&0A)C)&$"/,,/=;)O-;;>&
2-"2-7-;1#B1AD&")&$#1/D&=,5&"2)1!$15,;!?&15*)2!&;5#%),0/,&h&7&)=;):
C)&*)%#D&"2-=$15,;!%/,&Q$152)G&/$1)2/G&.!$1-01,5SD&>%/&)*.-\#,5+!$>&
,!%+B3;)&/%);)C25U/3;!.!&.-1)=).b&7&/;O)C)&h&"2!?!+A;!%/,&1-)2/G&
.!$1-01,5D&>%/&"25C;#+!&2)7,!,51!&;),/&.-1)=)+)C/3;/&"2)C25.!<&
`!$+!1-+A& 75#,5\#9D&F)&"!15;;>& $"/,,/=;)O-;;>& /$1)2/G& 15& 1-):
2/G&.!$&1-01,5&"),d>75;-& /7& "2)*+-.5.!&2)7,!1%#&.!$1-01,)7;5,$1,5&
;5"2!%/;0/& @c@& h& ;5& ")351%#&@@& $1)+/11><& e,-215B3!$A& =)& /$1)2/GD& 
4<&6"-&15&$1,-2=\#9D&F)&;5#%!&"2)&.!$1-01,)&,!,)=>1A$>&"-2-=#$/.&/7&
U/&+)$)U$A%)G&-$1-1!%!D&>%5&,!1,)2!+5&$,)92/=;#&Q1-)2/B&.!$1-01,5SD&
F)& "),d>75;5& /7& /.-;-.& ;/.-0A%)C)& /$1)2!%5& /& 1-)2-1!%5& .!$1-01,5& 
y<&y<& /;%-+A.5;5<&
g2-=$15,+>B3!&/$1)2/B&1-)2/G&.!$1-01,5D&4<&6"-1&7,-215,&#,5C#&;5&
1-D&F)D&7&)=;)C)&*)%#D&,5\+!,#&2)+A&#&;5#%5?&"2)&.!$1-01,)&,/=/C259&
U/+)$)U/>D& C)+),;!.& 75,=5;;>.&>%)G& 9& 2)72)*%5&)$;),;!?&%51-C)2/8&
0/9G& C5+#7/& 7;5;;><& e& /;O)C)&*)%#D&.!$1-01,)7;5,$1,)& 9D& "-,;)B&./:
2)BD&-."/2!3;)B&;5#%)BD&5&1).#&,&75C5+A;/8&%+5$!U/%50/G&;5#%&8)C)&
$+/=&")./F51!&")./\&U/+)$)U$A%!.!&=!$0!"+/;5.!&15&-."/2!3;!.!&
;5#%5.!<&
 5\+!,!.& =)$>C;-;;>.& 6"-1/,$A%!?& 2)72)*)%& .-1)=)+)C/3;!?&
)$;),&.!$1-01,)7;5,$1,5&*#,& 5;5+/7& $!1#50/GD& ,& >%/8&"-2-*#,5+5&2):
$/8$A%5&;5#%5&"2)&.!$1-01,)<&N5&")351%#&@@&$1)+/11>& =)$+/=\-;;>&
.!$1-01,5&,&t)$/G&7=/8$;B,5+!$>&"-2-=#$/.&/$1)2!%5.!<&c$1)2/>&.!$:
1-01,5D&7C/=;)&/7&2)7")2>=\-;;>.&`/;/$1-2$1,5&)$,/1!D&F)&*#+)&,!=5:
;-&,&I'']&2)0/D&*#+5&=)")./\;)B&=!$0!"+/;)B&;5&/$1)2!%):U/+)+)C/3:
;!?&U5%#+A1-15?&2)$/8$A%!?&#;/,-2$!1-1/,<&E%&757;53!,&4#$15,&6"-1D&
2/,-;A& 2)$/8$A%!?& =)$+/=\-;A& .!$1-01,5& *#,& =)$!1A& ;!7A%!.<&  /;&
7,-215,&#,5C#&;5&1-D&F)D&;-&.5B3!&,+5$;)G&125=!0/GD&2)$/8$A%-&.!$1-:
25 !"#$%&'
01,)7;5,$1,)&"/==5,5+)$>&7;53;!.&,"+!,5.&75?/=;)G&;5#%!&HXD&$<&I]IM<&
g-,;-&")%25F-;;>&$!1#50/G&,&;5#%5?&"2)&.!$1-01,)&.)\;5&*#+)&$"):
$1-2/C51!&;5&")351%#&@@&$1)+/11>D&%)+!&=)$+/=;!%!&")35+!&$-28)7;)&
125%1#,51!&.!$1-01,)7;5,$1,)& $-2-=& /;O!?& 5%5=-./3;!?&=!$0!"+/;<&
N-C51!,;)B&2!$)B&=)$+/=\-;A&.!$1-01,5D&;5&=#.%#&4#$15,5&6"-15D&
*#+)& 1-D&F)& 3!.5+)& 2)$/8$A%!?& =)$+/=;!%/,D& >%/& 758.5+!$>& 1-)2/9B&
.!$1-01,5D&,!G7=\5+)&;5&$15\#,5;;>&,&9,2)"-8$A%/&#;/,-2$!1-1!&/&75:
*#,5+)D&F)D&%5\#3!&$+),5.!&4<&6"-15D&Q15.&+!O-&O%)+5S<&g),-215:
B3!$A&=)&t)$/GD&,);!&2)72)*+>+!&"2)*+-.51!%#D&>%5&*#+5&=5+-%)B&,/=&
5%1#5+A;!?&"2)*+-.D&>%/&")$15,5+!&"-2-=&2)$/8$A%!.&.!$1-01,)7;5,:
$1,).& V;5"2!%+5=D& =)$+/=\-;;>&.!$1-01,5& ;52)=/,D& >%/&.-O%5B1A& ,&
t)$/GY<&
N5&=#.%#&4#$15,5&6"-15D&"/$+>&g-2O)G& $,/1),)G& ,/8;!& /& */+AO):
,!0A%)G& 2-,)+B0/G&.)\;5& *#+)& C),)2!1!& "2)& $"2!>1+!,/& #.),!& =+>&
2)7,!1%#&2)$/8$A%)G&;5#%!&"2)&.!$1-01,)<&`!$+!1-+A&*#,&"-2-%);5:
;!8D&F)&,&t)$/G& ;5&")351%#&@@&$1)+/11>& ,!=;)&"2)2-$& ,& )2C5;/750/G&
=)$+/=\-;A&#&25.%5?&.!$1-01,)7;5,$1,5<&`5,&;5&#,57/&$1,)2-;;>&[-2:
\5,;)G&5%5=-./G&?#=)\;/?&;5#%D&#&>%/8&"250B,5+5&C2#"5&;5#%),0/,D&>%/&
$15,!+!&"-2-=&$)*)B&75,=5;;>&$1,)2!1!&75C5+A;#&1-)2/B&.!$1-01,5<&
4#$15,&6"-1&,%57#,5,&;5&")12-*#&7/*251!&+/1-251#2;!?&%2!1!%/,D&.#:
7!%)7;5,0/,D&1-512)7;5,0/,&15&/;O!?&;-&+!O-&"/=&)=;!.&=5?).D&5+-&8&
75&)=;!.&$1)+).&HXD&$<&I]XM<&Z)*1)&8O+)$>&"2)&"2),-=-;;>&./\=!$0!:
"+/;52;!?&=)$+/=\-;A&.!$1-01,5<& !?)=>3!&7&0A)C)D&4<&6"-1&2)72):
*+>9&"2!;0!"!D&;5&>%/&"),!;;5&$"!251!$>&75C5+A;5&1-)2/>&.!$1-01,5D&
5& 15%)\&,!)%2-.+B9&,5\+!,/& GG& 5$"-%1!D&F)&,!.5C5B1A&")=5+AO)C)&
2)7,!1%#a
VIY& "2!2)=;!3!8D& >%!8& 7,)=!1A$>& =)& "$!?)U/7!3;)C)& ")>$;-;;>&
"2)0-$/,D&F)&"),d>75;/&/7&.!$1-0A%)B&"25%1!%)Bb 
VWY&U/+)$)U$A%!8D&"),d>75;!8&/7&2)72)*%)B&.-1)=)+)C/3;!?&"2!;:
0!"/,&.!$1-01,)7;5,$1,5&h&,!7;53-;;>.&8)C)&");>119,)C)&5"5251#& /&
.-1)=!%!&=)$+/=\-;;>b
VXY& $)0/)+)C/3;!8D& "),d>75;!8& /7& $)0/)+)C/9B&.!$1-01,)D& /7& ,!%):
2!$15;;>.&$)0/)+)C/3;!?&.-1)=/,&#&;5#%5?&"2)&.!$1-01,)<&
 %57#B3!& ;5& ;!7%#& "2)*+-.& #& 2)7,!1%#& 75C5+A;)G& 1-)2/G& .!$1-:
01,5&;5&")351%#&@@&$1)+/11>D&4#$15,&6"-1&.5,&)=;5%&)"1!./$1!3;-&
*53-;;>&G?;A)C)&.58*#1;A)C)<&e,-215,&#,5C#&;5&*5C51!8&-."/2!3;!8&
.51-2/5+D& >%!8& "),!;-;& *#1!& ,")2>=%),5;!8& #& 2-7#+A151/& ;5#%),!?&
=)$+/=\-;A<&
26 N5#%),/&75"!$%!<&P-2/>&QR#+A1#2)+)C/>S
 !"#$%"&$%'
I<&`5%$!.),5&Z<&z7&,)$").!;5;!8&{{&4#$15,&4#$15,),!3&6"-1<&l2?!,:
;|-&.51-2!5+|<& )$").!;5;!><&P151A!<&g)=&2-=<&Z<&`520!;%),$%)8<&h&`<&a&
P.|$+D&Wfff<&h&P<&IJJ:IKL<&
W<&6"-1&4<&e;5%:7;53-;!-&%5%&)1;)O-;!-&}~m&rnrm}&!&-C)&$!$1-.5&VC+5:
,5&!7&2#%)"!$!&HE,+-;!-&!&$.|$+<&^<&MY&{{& )"2)$|&U!+)$)U!!<&h&Wfff<&h& 
&IW<&h&P<&jL:LW<&
X<&6"-1&4<&R&,)"2)$#&)&")$15;),%-&;5#3;)8&25*)1|&,&)*+5$1!&!$%#$:
$1,),-=-;!>&{{&4#$15,&4#$15,),!3&6"-1<&l2?!,;|-&.51-2!5+|<& )$").!;5:
;!><&P151A!<&g)=&2-=<&Z<&`520!;%),$%)8<&h&`<&a&P.|$+&Wfff<&h&<&IXJ:IJW<&
]<&6"-1& 4<& g)7;5;!-& !& !$%#$$1,)& V%);$"-%1& =)%+5=5Y& {{&6"-1& 4<& z$:
%#$$1,)&%5%&,!=&7;5;!><&z7*25;;|-&12#=|&")&U!+)$)U!!&%#+A1#2|<&h&`<&a&
t(PPgND&Wffj<&h&P<&LJ:Iff<&
J<& 6"-1& 4<& Z-512& %5%& !$%#$$1,)& {{&  )"2)$|& U!+)$)U!!<& h& IL''<& h& 
&II<&h&<&jj:LW<&
K<&6"-1&4<&$1-1!3-$%!-&U25C.-;1|&{{&6"-1&4<&P)3!;-;!><&h&`<&a&g25,:
=5D&IL'L<&h&<&X]X:]jW<&
j<&6"-1&4<&E7|%&!&$.|$+&{{&6"-1&4<& ;#12-;;>>&U)2.5&$+),5<&1B=|&
!&,52!50!!&;5&1-.|&4#.*)+A15<&h&z,5;),)a&z,5;),$%!8&C)$#=52$1,-;;|8&
#;!,-2$!1-1D&ILLL<&h&P<&WXW:W'L<&
'<&_-=2!;5&Z<&z=-!&4#$15,5&6"-15&,&%);1-%$1-&U-;).-;)+)C!3-$%)8&
$1-1!%!&{{&6"-1&4<&z$%#$$1,)&%5%&,!=&7;5;!><&z7*25;;|-&12#=|&")&U!+):
$)U!!&%#+A1#2|<&h&`<&a&t(PPgND&Wffj<&h&P<&K:IW<&
